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El hábitat terapéutico, como concepto de diseño, terapia y espacialidad, brinda herramientas 
tanto al arquitecto como al usuario para coercionar la conducta dentro de un espacio, generar varios 
matices experienciales diarios dentro del mismo espacio. Redescubrir un espacio le da una 
significancia más allá de la normalidad, puesto que referenciará dicho espacio, mobiliario o 
sustracción como un escenario versátil en el cual el paciente tendrá la libertad de desarrollar sus 
actividades con la mayor tranquilidad posible. De esta manera, y bajo los lineamientos arquitectónicos 
establecidos bajo la sustracción y la estereotomía, se proyecta un centro de salud mental de cuatro 
niveles, con dos puntos fijos, zonas de terapia que aportan en el desarrollo psicomotor, zonas de 
consultorio especializado, habitaciones discriminadas según la gravedad del trastorno del paciente, 
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The therapeutic habitat, as a concept of design, therapy and spatiality, provides tools for both the 
architect and the user to coerce behaviour within a space, generating various daily experiential nuances 
within the same space. Rediscovering a space gives it a significance beyond normality, since it will 
reference that space, furniture or subtraction as a versatile scenario in which the patient will have the 
freedom to develop his or her activities with the greatest possible tranquillity. In this way, and under 
the architectural guidelines established under subtraction and stereotomy, a four-level mental health 
centre is planned, with two fixed points, therapy areas that contribute to psychomotor development, 
specialised consulting areas, rooms differentiated according to the seriousness of the patient's disorder, 











Habitat, heuristic, coercive, stereotomic, prevention, therapy, treatment.
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Para el proceso de obtención del título de Pregrado en Arquitectura, y dentro del alcance 
metodológico implementado por la Universidad Católica de Colombia, y bajo el último nivel del 
núcleo problémico: Proyecto, se presenta este artículo, que mediante el análisis de las necesidades de 
los usuarios y el sitio de implantación real, da como resultado la conceptualización del Hábitat 
terapéutico como un espacio habitacional transitorio que permite la recuperación y tratamiento de los 
trastornos mentales por medio de la relación directa entre el individuo, la arquitectura, la naturaleza y 
los demás seres vivos. El hábitat terapéutico se propone como una solución conceptual alternativa a las 
problemáticas actuales de la afectación en la salud mental en la población mundial, la falta de 
equipamientos y espacios que promuevan el tratamiento e investigación de estos trastornos, los cuales 
en parte han sido incrementados en el último año por los efectos generados a partir de la pandemia del 
Covid-19. Esta problemática se analiza simultáneamente desde los ámbitos urbano, arquitectónico y 
constructivo, y se plantea la proposición de un equipamiento que, diseñado en concurrencia y que, por 
medio de espacios caracterizados para realizar terapias físicas y mentales permitirá prevenir y tratar 
distintos tipos de trastornos.  
El planteamiento del centro de salud mental como proyecto de décimo semestre responde al 
problema de desprendimiento social frente a una situación que es frecuente en varias personas, el 
padecimiento de algún trastorno mental, enfermedades que bien sea por motivos genéticos, o acciones 
violentas, eventos traumáticos, situaciones estresantes y demás eventualidades derivan en algún tipo 
de trastorno psiquiátrico o psicológico; estas personas necesitan de un acompañamiento y tratamiento 
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Actualmente la salud mental está siendo afectada a gran escala por el efecto resultantes de la 
problemática en el contexto sanitario mundial, que actualmente posee un conflicto social importante 
debido a la pandemia generada por el Covid-19 y a los efectos secundarios en materia de salud mental 
ocasionados no sólo por la preocupación de cada persona de contagiarse y contagiar a sus familiares, 
amigos y demás personas, sino por los largos tiempos en cuarentena, los duelos que viven millones de 
personas por la pérdida de sus allegados, el estrés de aquellos que atienden a otros contagiados y 
demás situaciones que están afectando directamente la salud mental de la población en general. Por 
ende, es necesario plantear planes metropolitanos de salud mental que tengan como objetivo prevenir y 
atender los distintos tipos de trastornos existentes y los generados a raíz de la pandemia; priorizando la 
población de adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños, quienes probablemente son los grupos 
poblacionales más afectados a nivel psicológico por la pandemia. 
La localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá, Colombia; es una de las localidades con la 
población de adultos mayores más alta con respecto a la población total de la localidad, y según el 
Plan territorial de salud para Bogotá, DC 2016 – 2020, una de las localidades con mayor tasa de 
morbilidad por problemas relacionados con trastornos mentales precisamente corresponde a 
Teusaquillo. Ahora bien en la localidad se ubica la ciudad universitaria perteneciente a la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá, en la cual actualmente no existen programas expresamente 
relacionados con la salud mental, pero en vista de la situación mundial, de la necesidad de prevenir y 
tratar los distintos trastornos y brindarles a las personas que los padecen un proceso de recuperación 
tranquilo, integral y digno, se plantea un proyecto hospitalario – universitario enfocado en la salud 
mental al interior de las instalaciones de la universidad, más específicamente en el predio ubicado en  
la avenida carrera 30 # 45 – 03 con un área total de 30.200 m², parcelado en tres predios ortogonales 
de 10.066,66 m² que corresponderán a tres hospitales universitarios especializados en los distintos 
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tipos de trastornos y condiciones mentales, tratamientos y terapias tanto tradicionales como 
alternativas y vínculo con la universidad mediante la integración de los estudiantes de carreras afines a 
la salud mental con prácticas universitarias en equipamientos completamente dotados con los 
implementos y espacios necesarios para la atención integral de los pacientes que allí residan o tengan 
citas médicas y/o terapias para acompañar y potenciar el proceso de recuperación y tratamiento de 
aproximadamente 150 pacientes hospitalizados simultáneamente entre los tres hospitales, de los cuales 
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El objetivo del proyecto es brindar a las personas un hábitat introspectivo y heurístico que 
estimule distintos aspectos cognoscitivos, por medio del contacto entre la arquitectura, la naturaleza, 
los animales y las personas como individuos que pertenecen a un grupo social, para lograr desarrollar 
las terapias de tipo cognitivo, perceptivo-sensoriales, ocupacionales y asistidas por animales (canes y 
equinos) durante el proceso de estabilización y recuperación mental de los pacientes.  Para este fin se 
plantea un plan maestro hospitalario de salud mental dentro de uno de los extremos del recinto 
universitario de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el cual ampliaría por medio del 
desarrollo de tres hospitales de salud mental con distintos enfoques terapéuticos, el campo de 
influencia de acción de este nuevo centro hospitalario universitario de salud mental sobre Teusaquillo, 
una de las localidades de la ciudad con más problemas por morbilidad relacionada con problemas de 
salud mental en la población adulta y gracias al conjunto de los tres centros hospitalarios, el plan 
maestro alcanza una escala de actuación y atención metropolitana; además abre las puertas a la 
posibilidad de generar programas de estudio de pregrado, especialización, maestría y doctorado 
enfocados en la salud mental, siendo el centro hospitalario universitario de salud mental el eje 
fundamental en el desarrollo de estrategias, terapias, tratamientos e investigaciones sobre los distintos 
trastornos que afectan la salud mental de las personas.
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En respuesta a la pregunta del Núcleo Problémico 5: Proyecto ¿Cómo me enfrento desde el 
proyecto a la resolución de problemas de la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en 
contextos y usuarios reales? El hábitat terapéutico como enfoque general de proyecto se basa en la 
relación entre la persona y su capacidad perceptiva, el espacio arquitectónico y urbano, la naturaleza y 
los seres vivos por medio de distintas características y cualidades tanto físicas como espaciales que 
propicien la interacción directa e indirecta entre cada individuo y su entorno natural y artificial. El 
centro de salud mental se proyecta como un volumen formal de cuatro niveles que, por medio de la 
arquitectura estereotómica, un tipo de arquitectura basada en la cueva como estado primitivo del 
hábitat humano, de aspecto monolítico, pesado e imponente, que posee sustracciones del volumen que 
ordenan, articulan y relacionan los distintos niveles, espacios y vacíos internos del proyecto en los 
cuales se permanece, se recorre y se habita. Fujimoto, Sou (2008) afirmó lo siguiente:  
…la cueva es ajena a sus habitantes. Es un lugar que acontece de manera natural, sin tener en 
cuenta si es acogedor o no para que una persona lo habite.  
No obstante, tampoco es un lugar poco apropiado para vivir. La cueva presenta huecos y 
requiebros, así como expansiones y contracciones inesperadas del espacio. Al entrar en una 
cueva, la gente redescubre cómo habitar estos accidentes geográficos: en esos huecos parece 
que se puede dormir, esa altura parece apropiada para comer, esos rincones parecen un poco 
más privados, aquí podría poner este libro.  
Así, las personas empiezan a habitar gradualmente estas características geográficas. En otras 
palabras, una cueva no es funcional sino heurística. En lugar de un funcionalismo coercitivo, 
consiste en un lugar estimulante que permite una gran variedad de actividades. Cada día sus 
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habitantes descubrirán nuevos usos para un mismo lugar (p.130). 
Proyectando un volumen rectangular que emerge de la tierra, que posee grietas y aberturas por 
las que la naturaleza a manera de jardines o árboles surgen, o la luz cruza tamizada hacia el interior y 
la ventilación circula libremente por los distintos niveles, posee nichos internos de varios tamaños 
donde las personas pueden estar o habitar, se enfatiza proyectualmente en las distintas transiciones 
entre espacios comprimidos y dilatados tanto vertical como horizontalmente tanto en los recorridos 
como en las estancias y la generación de luz cenital natural en todos los niveles del proyecto. El diseño 
basado en las sustracciones permite generar cualidades interiores distintas, en varios casos se adecúan 
ciertos espacios, mobiliarios y demás dentro de nichos volumétricos o espaciales. Es cada vez más 
frecuente recurrir al pensamiento de “Deberíamos dejar libre el centro de las piezas y formar gruesos 
con las paredes para instalar en ellas los servicios y los lugares de estancia de la casa”. (Monteys, X. y 
Fuentes, P. 2001, pág. 58). 
Por medio de estas cualidades espaciales, el proyecto busca generar el confort que necesita el 
paciente en su proceso de recuperación, una sensación constante de sosiego y relación con la 
naturaleza y a su vez un espacio coercitivo, que, al recorrer, permanecer y habitar el proyecto, logra 
dar a entender el lenguaje del mismo que invita a cada persona desde distintos ámbitos a la 
introspección, lo cual da paso al conocimiento de cada persona sobre sus procesos cognitivos y 
emotivos, un elemento importante en el proceso de tratamiento de distintos trastornos mentales. El 
proyecto, por medio de su arquitectura está contenido en sí mismo pero abierto a su contexto en ciertos 
puntos por medio de visuales determinadas en los distintos niveles generando así, relaciones 
paisajísticas con el exterior, un patio interior en un nivel subterráneo confinado por muros que limita la 
relación visual peatonal desde el exterior al interior y viceversa, pero que permite a su vez que desde el 
interior predomine la relación visual y perceptual con el cielo y con los árboles que sobresalen por 
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encima de estos muros.
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ETAPA 1. Reconocimiento del Problema 
 
En las grandes ciudades, el constante estrés, el exceso de trabajo, la inseguridad, los distintos 
problemas alimenticios relacionados con la autoestima y la idealización del físico de las personas, el 
abuso de distintos tipos de sustancias alucinógenas, fármacos, tabaco o alcohol, la ansiedad de no tener 
dinero para cubrir los gastos mensuales y demás circunstancias continuas en la vida de las personas 
también influyen para la aparición de este tipo de trastornos. Los problemas en cuanto a la salud 
mental en la ciudad de Bogotá D.C, son un elemento persistente en la sociedad debido a las distintas 
condiciones mentales que puedan surgir a raíz de ciertos rasgos genéticos o del algún tipo de evento o 
situación con la magnitud suficiente para afectar de alguna manera la psiquis de una persona a tal 
punto de ocasionarle un daño a largo plazo a modo de trastorno mental.  
Gracias al estudio en materia del bienestar de la psiquis de la población capitalina permite 
determinar que distintas situaciones en las que viven las poblaciones más vulnerables generan un alto 
margen de violencia, según el Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2016 -2020 de la Secretaría 
Distrital de Salud (2016) 
En la población de Bogotá, D. C. de 0 a 19 años de edad se registraron 20.853 casos de 
violencia intrafamiliar, sexual y maltrato infantil. En este grupo de edad se concentra el 82,3 % 
del total de los casos de violencia. En gran parte está relacionado con las condiciones de 
pobreza y desventaja social. Los hombres jóvenes se ven afectados primordialmente por 
enfrentamientos armados, desajustes sociales y laborales (p. 157).  
Actualmente a estas posibles causas de trastornos se le suman los daños a nivel psicológico 
causados por la pandemia actual del Covid-19, por el confinamiento continuo, la pérdida de dinero y 
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trabajo a causa del mismo confinamiento, la restricción del contacto con otras personas y el miedo y 
pánico que genera el contagiarse con este virus y tener secuelas e incluso de la posibilidad de fallecer. 
En la ciudad y en las actuales condiciones de pandemia mundial, muchos padres tienen que dejar a sus 
hijos en la casa sin poder mantener una supervisión constante sobre ellos, lo cual en muchas ocasiones 
resulta en algún tipo de afectación de tipo afectiva, de relaciones sociales indebidas y demás. Como 
bien se ha señalado en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C. 2016 – 2020: 
El hecho de que los niños permanezcan más tiempo en su casa los pone en riesgo, debido a que 
no miden las consecuencias de sus actos, sobre todo los que se quedan solos, pues es una 
realidad que la gran mayoría de los padres tienen que trabajar, y son pocos los que cuentan con 
familiares que les pueda cuidar a sus hijos. Los accidentes de tránsito son por inseguridad en 
las vías, ausencia de semáforos y señalización, estrés, imprudencia, cansancio, alcoholismo, 
drogas y no utilización del cinturón de seguridad (Secretaría de Salud de Bogotá D.C., 2016, p. 
156). 
 
Ahora bien, el estudio para la ubicación y área de actuación del complejo de salud mental se 
limitó a la ciudad de Bogotá, siendo La localidad de Teusaquillo la localidad escogida debido a que 
posee un gran porcentaje de morbilidad de su población en la tercera edad con algún tipo de trastorno 
mental (Figura 1), y aunque no necesariamente ser un adulto mayor implica poseer alguna enfermedad 
de este tipo, en esa etapa de vida del ser humano, gracias a las experiencias que ha tenido (no 
estrictamente traumáticas) es más probable que aparezca algún tipo de trastorno de ansiedad o 
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Además, en los últimos años en la ciudad se ha venido presentando un incremento por parte de la 
población de la tercera edad en la ciudad, según la Ficha de Estadística Básica de Inversión Local 
(EBI-L) de la Secretaría de Planeación, Banco de Proyectos 
A partir de la Línea de base construida para la Política Pública Social para el Envejecimiento y 
la Vejez -PPSEV, Bogotá, registró en los últimos 15 años un crecimiento de 5.3% en la 
población de más de 60 años, casi el doble de la tasa de crecimiento de la población total en la 
ciudad, correspondiente al 2.7%. En razón de lo anterior, las SDIS y de Salud, junto con los 
demás sectores y poblaciones de todas las edades, estratos y grupos, construyó la PPSEV, 
estableciendo como objetivo "Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el 
desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el 
Figura 1: Morbilidad por patologías mentales 
en Bogotá D.C. (2014) (prevalencia por género y 
por localidades) (total población) 
Fuente: Plan Territorial de Salud 2016 - 2020 
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envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital 
vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al Estado en su 
conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales (2020, pág. 1). 
 
Gracias a este estudio y proposición de la PPSEV, se promueve el envejecimiento activo de las 
personas que hacen parte de la tercera edad, y para el correcto desarrollo de esta etapa de la vida, por 
esto, es prioritario que este grupo poblacional mantenga una estabilidad mental, por medio del 
desarrollo de espacios que propicien el ejercicio mental, que permitan a las personas que estén 
sufriendo de algún tipo de trastorno mantener tratamientos que mejoren sus condiciones de vida, que 
permita a las personas vivir esta etapa en unas condiciones óptimas, reduciendo los riesgos de 
morbilidad de esta población. Y no solo el hecho de tratar los trastornos que ya sufren las personas en 
esta etapa de la vida, sino que, a su vez, es prioritario promover el tratamiento preventivo en adultos 
mayores y jóvenes a manera de terapias sociales, asistidas por animales, cognitivas, perceptuales y 
ocupacionales con el fin de prevenir el agravamiento o aparición de trastornos. 
 
 La comunidad académica del área de salud de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá, realizó una serie de planteamientos  para la estructuración de una serie de objetivos, en este 
caso denominados “pilares”, desde los cuales se abordan los distintos aspectos académicos, 
institucionales, formativos, educativos, administrativos, investigativos y físicos en materia de 
instalaciones para el desarrollo de las distintas actividades académicas y profesionales de las carreras 
que corresponden a esta área,  entre ellos se encuentran una serie de programas que, punto a punto 
especifican las necesidades de la comunidad estudiantil. Como base fundamental para el desarrollo de 
esta propuesta, se retoma el 2 Pilar solicitado en estos planteamientos propuestos por el área de 
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ciencias de la salud de la universidad 
La Universidad Nacional de Colombia, como universidad de investigación, se fundamenta en 
la gestión del conocimiento, avanzando en el futuro próximo hacia la innovación social, la 
innovación tecnológica y el emprendimiento con valor creado, para la generación de bienestar 
social, sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico (2018, pág. 3). 
 
 Entre estos programas destaca el Programa 1.2 del Pilar 1. Mejorar la inclusión educativa. El área de 
ciencias de la salud de la Universidad Nacional (Facultades de enfermería, odontología, medicina y el 
instituto de genética) solicita a la universidad  
 
Favorecer los programas de inclusión educativa fortaleciendo la presencia de la universidad a 
nivel nacional, mediante el estímulo a la movilidad académica desde las sedes andinas hacia 
las sedes de frontera y en armonía con los programas de desarrollo con enfoque territorial.  
Presencia en formación de pregrado en zonas apartadas del país con recursos locales. (2018, 
pág. 1) 
 
Es evidente que para la comunidad universitaria es prioritario para el desarrollo y 
mejoramiento de los programas del área de las ciencias de la salud, que sea prioridad el cuidado y 
bienestar de las comunidades más vulnerables desde todos los campos de estudio, eso incluye en una 
gran medida el tratamiento psiquiátrico y terapéutico de personas con algún tipo de trastorno mental.  
Teniendo en cuenta que la cantidad de aspirantes a esta universidad, la preferencia por los excelentes 
programas de medicina, enfermería y odontología, el desarrollo investigativo y social que genera la 
universidad en compañía de la comunidad estudiantil, la transversalidad que existe y puede ser 
implementada entre los distintos programas y el ámbito psicológico y psiquiátrico para fomentar e 
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incrementar en gran medida el conocimiento de las causas, tratamientos, síntomas, particularidades y 
demás elementos de carácter teórico, practico e intelectual, dando así a la comunidad varios programas 
relacionados estrictamente con la psiquiatría, las psicoterapias y las terapias alternativas dando así un 
primer paso a la inclusión y cambio de perspectiva de este tipo de enfermedades. El centro de salud 
mental como un lugar de tratamiento profesional y a su vez, de prácticas estudiantiles que provea un 
acercamiento temprano a las enfermedades mentales y así concretar una integración entre la 
investigación académica y el ejercicio de una atención prioritaria y necesaria en la ciudad y el país.
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El análisis de las necesidades y las problemáticas de la ciudad se realiza a partir del estudio de los 
distintos aspectos normativos, urbanísticos, arquitectónicos que rigen para la proyección de un centro 
hospitalario.  En este sentido se hizo un estudio a distintos niveles de escala que permite trazar las 
directrices para lograr generar un proyecto que atienda de manera integral estos ítems para solventar 
los problemas que se generan a partir de la falta de espacios para la atención de cada uno de los 
pacientes de su trastorno.  El lugar de emplazamiento se establece al interior de la ciudad universitaria 
de Bogotá (Figura 2), es decir el campus universitario de la Universidad Nacional, se ubica cerca a la 
Hemeroteca Nacional Universitaria, y frente al Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento 
Animal, en el cual hay presencia de canes y equinos, los cuales serán partícipes del proceso 
terapéutico del centro de salud mental. 
Figura 2 Localización del proyecto 
Fuente: Elaboración grupal propia 
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La UPZ 104 Simón Bolívar brinda la información necesaria que permite determinar el área de 
ocupación, el área de construcción, el tipo de uso que es permitido en esta zona, el número de pisos y 
demás elementos normativos necesarios para la proyección de un plan de masas y áreas (Figuras 3 y 
4).  
 
Figura 3 Tabla Usos del suelo - UPZ 104 
Fuente: Elaboración grupal propia 
Figura 4 Tabla Sector y subsector – UPZ 104 
Fuente: Elaboración grupal propia 
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El análisis en paralelo de varios artículos y normas como la resolución 4445 de 1196 (Figura 5) 
que rigen en la ciudad de Bogotá para la construcción de centros hospitalarios, los distintos espacios y 
sus características, las particularidades especiales que cada uno de estos espacios necesita y los ítems 
en materia sanitaria, dotacional, accesible a tener en cuenta para la aprobación de este tipo de 





 Según la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y otras 
disposiciones. Tiene como objeto garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 
población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la 
salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental.  La salud 
mental como derecho fundamental de todas las personas es un aspecto que no ha sido tratado con la 
importancia que tiene a nivel distrital y nacional, la falta de espacios para tratamiento, programas 
universitarios relacionados con la salud mental, la investigación de los distintos tipos de trastornos y el 
Figura 5 Resolución 4445 de 1996 
Fuente: Elaboración grupal propia 
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ETAPA 3. Formalización del concepto y criterios de diseño. 
 
Simultáneamente en el dossier se realizó un análisis crítico arquitectónico, artístico y conceptual 
por medio de una matriz de estudio (Figura 6) a una película llamada Brazil (1985), la cual retrata un 
futuro distópico en el que las maquinas tienen un aspecto retro como si fueran diseñadas en los años 
50, el estado tiene un control completo sobre las personas en especial el Ministerio de 
Comunicaciones, el cual tiene un especial control sobre las personas y su labor, en este lugar se trabaja 
en simultáneo como pequeñas piezas de una gran maquinaria y al pasar lo imposible, que una mosca 
cambiara el nombre de un presunto asesino, deriva la historia en una infinidad de sucesos por parte del 
protagonista para enmendar este error y buscar su propio sentido de vida y libertad.  De esta película 
se analizaron los distintos aspectos como la narrativa, los personajes, los espacios, la dirección de 
fotografía, la escenografía y demás ítems que influyen en el proceso creativo cinematográfico, y cómo 
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Dando continuidad a este ejercicio de análisis e interpretación cinematográfica, se analizó una 
película de trama psicológica llamada la Isla Siniestra, como modo de acercamiento a la interpretación 
general que tiene el cine y muchas personas sobre lo que es un trastorno psiquiátrico y los lugares en 
los que se trata este trastorno, en este caso, la película presenta un escenario ubicado en una isla con 
acceso remoto en la cual se ubica un centro mental – carcelario en el que se tienen confinados a 
distintos pacientes, en su mayoría ex criminales. En este centro se experimenta de diversas formas los 
posibles tratamientos (los cuales no en todos los casos están atados a las normas morales) a estos 
trastornos, como ejemplo, hacer que un paciente, en este caso el protagonista principal acepte su 
enfermedad, la raíz de esta y la realidad en la que vive a partir de mensajes subliminales, que en su 
realidad distorsionada empieza a relacionar con los eventos que le generaron el trastorno que posee, el 
Figura 6 Matriz de análisis – Brazil (1985) 
Fuente: Elaboración grupal propia 
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cual fue una situación completamente impactante al perder a sus hijos a manos de su esposa por una 
crisis de depresión, él no lo soporta y decide asesinarla por este hecho, creando en su mente un 
bloqueo completo dichos recuerdos y generando una condición post traumática en la cual vive en una 
realidad que dista de la nuestra. En este caso la contraposición, critica y análisis de las características 
que poseía el complejo de salud mental en el cual se desarrolla la película es el punto central del 
ejercicio, puesto que permite reconocer los distintos aspectos, materiales, espacios y funciones que en 
el caso de este complejo fallan y son necesarios para el correcto funcionamiento de este tipo de 
equipamientos.   
La lluvia de ideas por medio de imágenes (Figura 7) como una herramienta que ayuda a generar 
criterios o lineamientos de diseño, preferencias espaciales y materiales, sobre las cuales se plasman las 
intenciones mediante un collage de imágenes de distintos proyectos, no necesariamente centros 
hospitalarios, puesto que la intención del ejercicio es denotar las intenciones proyectuales en los 
distintos espacios. Esta lluvia de ideas plasma por medio de espacios, materiales, personas, la 
presencia de la naturaleza y actividades que determinan el diseño y articulación de los distintos 
espacios (Figura 6). Para el diseño del centro de salud mental priman los espacios que provean 
funciones, actividades, experiencias y sensaciones distintas y agradables, que reflejen un espacio 
sobrio, sosegado, que promueva la tranquilidad para la recuperación y estabilidad de los distintos 
trastornos mentales de las personas, espacios verdes tanto al interior como al exterior del proyecto, 
espacios de terapia que relacionen a las personas con la naturaleza, con el arte, con las artesanías, la 
lectura y la estimulación cognitiva, además de la posibilidad de tener terapias asistidas por animales, 
en este caso canes y equinos que fomentan la recuperación y el mejoramiento del estado psicomotor de 
las personas, de subir de manera significativa el estado de ánimo, de contribuir a una estimulación 
mental constante mediante actividades y rutinas con estos animales.   
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 El tratamiento de los trastornos es vital para mejorar la calidad de vida de las personas que los 
padecen, provee una alternativa de estilo de vida, costumbres y actividades diarias que fomenten la 
estabilidad o mejoramiento de los pacientes, según Benito (2008). 
El tratamiento comienza con la realización de un análisis funcional de la conducta, es decir, 
registrando el comportamiento del paciente en el contexto de su vida cotidiana. Luego, se 
diseña con él y de acuerdo a sus necesidades, un programa de procedimientos de reaprendizaje 





Como paso siguiente, se realizó el estudio de las distintas características espaciales que poseen los 
proyectos que albergan una gran cantidad de personas. Para el ejercicio, se realizó la el análisis de 
referentes carcelarios (Figura 8), enfatizando dicho análisis en aspectos claves para el control y 
Figura 7: Collage intenciones espaciales  
Fuente: Elaboración propia 
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supervisión de las personas, la disposición y relación que existe entre cada unidad espacial, los 
distintos tipos de usuarios y la accesibilidad permitida de estos a los distintos tipos de espacios del 
proyecto, la relación entre el objeto arquitectónico y el exterior, los materiales y elementos que son 
utilizados en cada uno de estos espacios para atender los servicios básicos de las personas que allí 
residen y demás características netamente formales de un centro carcelario, que si bien no posee 
usuarios ni espacios con la intención proyectual y funcional con el mismo tipo de características y 
espacios que necesitan las personas que poseen algún tipo de trastorno mental, si provee una base 
fundamental de distintos conceptos que  inciden en la promoción del confort, seguridad, espacialidad, 






 El uso de algún tipo de organización espacial entorno a un centro vacío de carácter urbano. La 
Figura 8: Collage espacialidad centros carcelarios 
Fuente: Elaboración grupal propia 
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presencia de luz cenital por medio de sustracciones en la cubierta o en algunas zonas de la fachada, el 
uso de repetición de elementos verticales en fachada para generar iluminación sin perder el carácter 
sólido de la pieza arquitectónica, el uso e implementación de distintos materiales tanto al interior como 
al exterior del proyecto, la predominancia de colores que estimulen mentalmente al paciente y a su vez 
manteniendo un lenguaje de un espacio introspectivo, sobrio y continuo. 
 
 
ETAPA 3. Proyectación 
 
Con base a los lineamientos anteriores, en el workshop, una semana en la que se desarrollan las 
ideas proyectuales y se plasman por medio del diseño de un proyecto rápido a partir de bocetos en 
perspectivas, plantas y cortes. De las distintas lluvias de ideas realizadas a lo largo del semestre, 






Figura 10: Ficha espacio representativo de concepto 
Fuente: Elaboración propia 
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En principio se desarrolla un espacio terapéutico en detalle que represente por medio de la 
función, espacialidad, materialidad y población objetivo el concepto de desarrollo proyectual del 
semestre, en este caso el hábitat terapéutico se ve representado por el contacto por medio de un 
espacio en el cual se desarrollan distintas actividades de tipo terapéutico manteniendo siempre un 
constante contacto visual, perceptual y espacial entre el individuo, el grupo en el cual desarrollará la 
terapia, naturaleza a manera de un jardín lineal ubicado generando una centralidad en el espacio que lo 
contiene y a su vez una barrera natural entre una zona de lectura lineal y la zona de terapia grupal; 
sobre este jardín interno, se abre la cubierta para permitir el paso controlado de la luz natural, la 
ventilación y en ocasiones el agua, que mantendrán las condiciones óptimas de la flora del jardín. La 
presencia de muros y espesores de cubierta y entrepisos, las sustracciones lineales que se hacen en el 
cielo raso para generar nichos de luz indirecta que no afecte la posible sensibilidad fotovoltaica de 
varios pacientes debido a que suele estar presente en varios trastornos relacionados con el estrés, la 
ansiedad y los trastornos neurológicos; la organización de espacios y la dirección de la luz natural por 
medio de la sustracción de masa del volumen denotan un carácter estereotómico, que será retomado 
más adelante en el desarrollo de las propuestas volumétricas arquitectónicas sobre el predio de trabajo 
real. Este espacio también refleja un lenguaje que se entiende con la arquitectura moderna que 
predomina en los edificios de la ciudad universitaria implementando estos detalles proyectuales 
estereotómicos junto a la proyección del gran ventanal corrido de la fachada frontal que abre la visual 
hacia un jardín escalonado que genera el acceso a este volumen terapéutico. El uso de materialidad 
cálida al interior del espacio en el suelo y el mobiliario contenedor del jardín interior por medio del 
uso de madera, cambia la percepción interior de este espacio, ya que, gracias a la presencia mayoritaria 
del color blanco, es imprescindible equilibrar este color con un contraste cálido.  
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 Com base a estos análisis de distintos proyectos, uso de luz y composición arquitectónica y 
espacial, se realizó un taller de diseño en el cual, gracias a las necesidades y funciones de los espacios 
y la relación espacial que deben tener entre ellos, se desarrollaron tres propuestas volumétricas (Figura 
8) en base a las cuatro formas de composición del maestro Le Corbusier. Se realizan propuestas 
manteniendo una estructura profunda que organice la proporción de los espacios y recorridos, 
diferenciando los usos de las áreas mediante colores: Naranja para representar las unidades 
habitacionales de transición, estas unidades espaciales sirven de habitación temporal en la cual el 
paciente tendrá su estadía hospitalaria en la cual se pretende brindar un espacio cálido, acogedor, en el 
cual pueda existir interacción social sin dejar de lado la privacidad. Las unidades de rojo hacen 
referencia a los espacios adecuados para las personas en situación de crisis o un empeoramiento 
significativo en la condición de su trastorno que requiera un espacio individual acondicionado para 
mantener una supervisión constante y completa sobre los pacientes, estos espacios son tanto 
habitaciones como un consultorio de atención de urgencias. Por su parte, los espacios verdes hacen 
referencia a zonas terapéuticas tanto interiores como exteriores, en las cuales se plantean actividades 
terapéuticas alternativas de tipo cognitivo a base de lectura especializada e identificación y relación de 
elementos gráficos, actividades artísticas por medio del desarrollo de talleres de poesía, pintura y 
dibujo y artesanías, estimulando así la parte creativa de los pacientes, actividades perceptuales 
acompañadas por la naturaleza, el contacto de los pacientes con una zona de meditación con suelo de 
arena, el uso de instrumentos musicales para el equilibrio energético de los oyentes y por último 
terapias asistidas por animales, en este caso equinos y canes entrenados que acompañan de manera 
semi-activa el proceso de recuperación de los pacientes. Las zonas de color rosado hacen parte de los 
servicios y zonas complementarias del proyecto, es decir la cocina, la lavandería, las zonas de 
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permanencia y descanso del personal de servicios, enfermeros, médicos y administrativos. Las 
unidades de color gris son netamente administrativas y por último los volúmenes amarillos hacen 






La primera propuesta se realiza como una adición de dos claustros de uno y dos niveles en los 
cuales se ubican las habitaciones de transición y las habitaciones y zona de urgencias respectivamente, 
los cuales están articulados por medio de un volumen en el que se ubican las zonas en el nivel inferior 
administrativas, de servicio y consultorios y espacios terapéuticos. La segunda propuesta se plantea a 
manera de dos volúmenes lineales de dos niveles que se adosan al terreno de manera que se use el 
mínimo espacio en planta y generar un gran aprovechamiento del mismo por medio de niveles sobre y 
bajo el nivel del suelo, en el primero se encuentran las zonas de urgencias, administración y 
consultorios junto al volumen a manera de claustro de habitaciones de transición; en el volumen 
Figura 11: Propuestas volumétricas centro de salud mental 
Fuente: Elaboración propia 
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posterior, se ubican en un espacio bajo el nivel del suelo los servicios y una zona abierta hacia el cielo 
para realizar actividades terapéuticas. Finalmente, la tercera propuesta de diseño se plantea como un 
volumen rectangular dentro del cual están contenidas las unidades espaciales formadas a causa de la 
sustracción de la masa en distintos puntos, se ordena el proyecto a manera de cuatro crujías paralelas 
con vacíos y dilataciones entre ellas alrededor de las cuales se plantean los recorridos manteniendo las 
relaciones espaciales de los volúmenes, siendo ubicadas la zona administrativa y sobre ella la zona de 
habitaciones y zona de urgencias en un espacio y, separados por un vacío lineal al centro del proyecto, 
delimitado por una junta constructiva debido a las dimensiones del proyecto se encuentran al otro 
costado las unidades habitacionales de transición, los consultorios médicos y las zonas de terapias. 
Junto a este proyecto, se plantea un espacio bajo el nivel del suelo contenido para brindar un espacio 
introspectivo y más privado en el cual desarrollar las terapias asistidas por animales y algunas al aire 
libre con un nivel de privacidad más alto y teniendo un mayor control para asegurar el bienestar de los 
pacientes a lo largo de sus actividades cotidianas. 
 
Debido a las cualidades espaciales, organizacionales y funcionales que responden a la 
conceptualización del hábitat terapéutico, y así mismo el carácter estético que más se adecúa al 
contexto arquitectónico moderno de la universidad, la tercera propuesta, basada en el diseño y 
organización de las unidades espaciales dentro de un volumen formal que surge de la tierra. Este 
concepto hace una clara referencia a lo que ha sido la Universidad Nacional y la lucha estudiantil por 
el progreso y desarrollo social, económico y cultural del país. Con los pies en la tierra, con una firmeza 
y solidez que resistirá años en su posición sin ceder, relacionada y en un contacto constante con la 
naturaleza, los animales, los distintos grupos sociales y minorías congregados en un contexto 
académico, cultural, artístico e intelectual, la Universidad (estudiantes, profesorado, administrativos) 
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coinciden en mantener estas características como eje fundamental del desarrollo y dirección de la 
Universidad. Por lo tanto, un proyecto que busca preservar la estabilidad mental de la sociedad, desde 
el desarrollo terapéutico alternativo por medio del arte, la percepción de los sentidos, el desarrollo 
cognitivo e intelectual que permite prevenir el desarrollo de trastornos, el contacto y terapia grupal y 
familiar y la terapia asistida por animales, que por medio de cortas rutinas de bajo impacto entre 
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Resultados - Proyecto 
 
Como parte de un plan universitario que busca expandir los conocimientos, el campo de acción y 
desarrollo académico en cuanto a la salud mental, brindando simultáneamente un espacio académico, 
cultural, social, artístico que por medio del contacto entre los estudiantes de carreras afines a la salud, 
los profesionales que ya desempeñan una labor en este ámbito, y los pacientes que desde su experiencia 
personal entienden y transmiten el significado, las consecuencias y cada una de las características a tener 
en cuenta en el tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Este plan consta de tres centros de 
salud mental (Figura 12) con métodos y enfoques de terapia distintos que proporcionaran atención 






Figura 12: Plan Universitario de salud mental 
Fuente: Elaboración grupal propia 
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El volumen surge desde un nivel inferior al de suelo, dando una apariencia de ser un elemento 
monolítico incrustado dentro del terreno, por medio de sustracciones en su volumetría y fachada 
estrictamente diseñadas para brindar iluminación y ventilación directa o indirecta en los espacios y 
para generar varias relaciones visuales entre los volúmenes del interior del proyecto y ciertas visuales 
determinadas por elementos paisajísticos del entorno a varias escalas, desde el segundo nivel se 
aprecia ampliamente la arquitectura y urbanismo de la universidad, y desde el tercer nivel del proyecto 
además de repetirse  la visual anterior, se enmarcan los cerros orientales gracias a la ubicación central 
con respecto a la ciudad dentro de la ciudad universitaria y dirección inclinada del terreno en sentido 
suroccidente a nororiente. El proyecto posee una sustracción del terreno en su parte posterior con un 
acceso al exterior del proyecto por medio de una gran rampa por donde podrán ingresar los animales, 
en este caso equinos y canes y sus respectivos acompañantes especializados en la terapia asistida por 
animales. Este espacio posterior en la cual se desarrollan actividades terapéuticas y físicas de bajo 
impacto, también tiene un acceso al interior del proyecto por medio de una rampa de dos tramos 
(Figura 13, acceso de la derecha). A lo largo de este corto recorrido, se experimentan distintas 
condiciones y sensaciones espaciales debido a la compresión y dilatación de la cubierta de este acceso, 
y la experiencia visual al descender en un espacio confinado por un bosque precedido por un muro 
perimetral que determina este espacio a desnivel terapéutico. Josep Quetglas (2004) sugiere que 
“mientras las escaleras requieren estar fijando la mirada en el suelo de vez en cuando, para no caer, la 
rampa permite una percepción continuada del espacio” (p. 205-208). Lo cual, en este espacio de 
acceso a una terapia al aire libre, donde se desarrollan actividades y ejercicios de bajo impacto al aire 
libre o asistidas por animales. En el proyecto, el animal y su acompañante o la persona descienden 
libremente hacia la zona de terapias, contemplando el espacio arquitectónico inmediato y natural del 
contexto, haciendo una contraposición conceptual con respecto al uso de animales como acompañantes 
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en distintas actividades relacionadas con las personas, con un hecho histórico en la implementación de 
las rampas, puesto que Gardinetti, M. (2020) afirma que  
El uso de la rampa también era utilizado para elevar objetos por la fuerza de personas 
oanimales. De hecho, ese fue el primer uso que le dio Le Corbusier: utilizó por primera vez la 
rampa en los Mataderos Frigoríficos de Challuy y Garchisy, de 1917 y 1918, para facilitar el 
ascenso de los animales al edificio.  
 
En su fachada frontal (Figura 13), el proyecto posee dos accesos más, el primero de ellos 
(izquierda) con una mayor dimensión destinado al acceso de los pacientes de urgencias, hospitalización, 
consultas y terapias, y, el segundo (centro), un acceso controlado y estrictamente destinado al acceso del 






Las dimensiones del proyecto, no pretenden ni sobrepasan en altura máxima ni de la fitotectura 
ni de los demás edificios institucionales presentes en el campus de la universidad, pero marca un hito 
por su arquitectura, sus características estéticas presentes en las fachadas del proyecto, la presencia y 
Figura 13: Fachada frontal – Centro de salud mental - Hábitat terapéutico 
(Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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relación visual oblicua de varios elementos naturales y espaciales entre el interior y el exterior, la 
conceptualización de la ventana corrida en sustracciones del tercer nivel, relacionan al proyecto con su 
contexto arquitectónico moderno sin perder características  atemporales que enriquecen el espacio.  
Valero, E. (2015) menciona que:  
Para generar estas cualidades espaciales interiores, la presencia de los vacíos y los recorridos alrededor 
de estos, articulando los espacios y volúmenes que integran el proyecto. Como bien lo decía Le 
Corbusier (1961) “La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como ciertas 
enseñanzas, esa ilusión totalmente gráfica organizada alrededor de un punto central abstracto que 
pretende ser el hombre”. Los recorridos de acceso a los espacios son casi más importantes que los 
espacios en sí. 
Para el funcionamiento del proyecto, se destinan los cuartos técnicos y zonas de servicios como 
cocina y lavandería al espacio a modo de semisótano bajo el nivel de terreno, este espacio tiene un 
acceso vehicular que permite el abastecimiento de los alimentos necesarios para cada día. Desde la 
cocina se tiene un recorrido vertical interno que articula este espacio con el comedor, de manera que 
facilita el transporte de los alimentos de la cocina a este espacio. Desde este nivel surgen dos 
ascensores como puntos fijos rodeados por columnas que permiten el acceso a todos los niveles.  
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En los niveles superiores del proyecto se adecuaron las unidades espaciales de manera que las 
actividades tuvieran una interdependencia estando presentes en el mismo espacio contenedor, por 
ende, los trabajadores de todas las áreas, los pacientes de estado crítico, los pacientes en estado de 
transición, los pacientes que asisten a terapias mantienen una dependencia constante en sus actividades 
y en simultáneo interactuar en los espacios destinados a ello.  
 
En el primer nivel (Figura 15) con un área de 1.477,66 m² se articulan los espacios de 
administración y servicios de alimentación y enfermería al costado occidental, y las salas de terapias y 
habitaciones de transición al costado oriental, ordenados por un eje lineal generado por el vacío que se 
genera en el centro del proyecto en el sentido transversal, que delimita ambas zonas y a su vez 
Figura 14: Planta zonificada de sótano – Centro de salud mental - Hábitat 
terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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conduce al acceso al desnivel de actividades al aire libre posterior, existiendo en cada uno de los 
espacios, jardines interiores que reciben el agua y sol de manera natural debido a que se ubican de 
manera natural bajo los vacíos de la cubierta.  
 
 Para acceder al segundo nivel, se encuentran ubicadas dos escaleras y dos ascensores ubicados 
de manera que sea posible acceder fácilmente a este nivel, y que, en un segundo nivel, las escaleras 
cambian su posición para promover el paseo arquitectónico al interior del proyecto, lo cual enriquece la 















Por su parte, el segundo nivel (Figura 16) con un área de 1168,77m², provee en el costado occidental los 
espacios de habitaciones y consultorio de urgencias, la sala de descanso del personal y la sala de enfermeras, un 
volumen de baños central, y al costado oriental se ubican una sala de terapias y las habitaciones dobles de 
Figura 15: Planta zonificada de primer nivel – Centro de salud mental - 
Hábitat terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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transición. En este nivel, los recorridos determinan la forma perimetral de los vacíos centrales que ventilan e 
iluminan todos los niveles del proyecto. En cada uno de estos recorridos, se busca tener un remate bien sea en un 
espacio de permanencia o un espacio caracterizado espacialmente por medio de jardines, nichos para sentarse, 






Existen en el proyecto vacíos de doble altura que vinculan espacial y visualmente los niveles, en el caso 
del vacío próximo a las crujías de transición al costado oriental del proyecto (Figura 17), se encuentra un árbol 
que ocupa un módulo en planta y dos en altura, viéndose también desde el exterior y siendo iluminado por un 
vacío circular en la cubierta del proyecto. En esta figura se ven reflejadas varias características mencionadas 
anteriormente que hacen parte de la experiencia espacial, visual, arquitectónica y perceptual y que, junto a la 
presencia de naturaleza, y cambios visuales generados gracias a la disposición del sol a lo largo del año y de las 
celosías y cubiertas del proyecto, promueven no una, sino varias sensaciones que apoyan el proceso de 
Figura 16: Planta zonificada de segundo nivel – Centro de salud mental - 
Hábitat terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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recuperación mental al propiciar un espacio sosegado e introspectivo. Como dice el maestro Campo Baeza (1992) 
“La LUZ es cuantificable y cualificable. Ya sea con las tablas de Bernini o de Le Corbusier. O con la brújula y 
las cartas solares y con el fotómetro. Ya sea con maquetas a escala o con los perfectísimos programas de ordenador 
que ya están en el mercado. Es posible controlar, domar, dominar la LUZ. Con el hombre como medida, pues es 
para él, para el hombre, para el que creamos la Arquitectura.” La luz puede ser controlada y dirigida a ciertos 
espacios, a que cumplan funciones determinadas y precisas de iluminación teniendo en cuenta todas las 














Finalmente, el tercer nivel (Figura 18) en un área de 1.150,64 m² congrega actividades y zonas de atención 
prioritaria a los pacientes, puesto que se ubican tanto habitaciones de urgencias como de transición, los 
consultorios de especialidades médicas como la psiquiatría, psicoterapia, psicología, psicofarmacología y 
neurología, que cuentan con jardines internos que reciben por medio de una sustracción en la cubierta la 
iluminación y ventilación natural que necesitan estos espacios. También se ubica una sala de control de 
Figura 17: Corte Fachada Isométrico – Centro de salud mental - Hábitat 
terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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enfermería, una zona de contemplación y la administración de cocina y nutrición. En este nivel se congregan los 
pacientes que presentan un estado más crítico con respecto a su trastorno y se independiza la zona de urgencias 
para mantener un control total en todo momento. 
Figura 18: Planta Zonificada de tercer nivel– Centro de salud mental - 
Hábitat terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la construcción de este proyecto, fue necesario hacer un estudio completo de la zona de 
intervención y encontrar los materiales y la manera más adecuada para construir el proyecto, llegando 
así a la conclusión de realizar un sistema constructivo en concreto con cimentación superficial 
soportada sobre una sub base de recebo de aproximadamente 0,70m de altura, sobre la cual se dispone 
una serie de zapatas corridas y aisladas de 1,50 m de ancho aproximadamente que, junto a los muros 
de contención que soportan y dan base desde el nivel subterráneo a un sistema constructivo mixto en 
concreto entre pórticos de columnas de 0.40 x 0.40 m y muros columna de 1,00 x 0,40 m y 1,50 x 0,40 
que preceden la forma arquitectónica del proyecto y conforman dos estructuras articuladas mediante 
una junta constructiva debido a la longitud de más de 50 m del proyecto por su parte longitudinal. Este 
sistema mixto está unido por medio de un entrepiso aligerado con una placa de aproximadamente 
0,10m con vigas, riostras y viguetas en concreto moduladas de tal forma que brinden la rigidez 
necesaria para un proyecto de estas magnitudes.  
Es imprescindible en el diseño arquitectónico proveer iluminación y ventilación directa en cada 
uno de los espacios, por ello es necesario pensar en estos elementos como aspectos constructivos, 
como materiales de diseño, retomando palabras de De la Torre, O. (2010)  
Los arquitectos antiguos usaban los mármoles y los bronces, y los arquitectos más 
modernos usan el acero, los plásticos especiales y los vidrios. Todos intentando hacer 
arquitecturas capaces de permanecer en la memoria de los hombres, de permanecer en el 
tiempo. Y sólo los arquitectos que han merecido la pena, los maestros, han entendido que la 
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Esta búsqueda constructiva y arquitectónica del proyecto por preservarse y mantenerse en el 
tiempo, cumple con el objetivo de la sustentabilidad, del máximo uso y aprovechamiento del proyecto 













La sencillez del sistema y su proceso constructivo, permite una rápida y eficaz construcción, que 
permitirá un temprano inicio del desarrollo académico de la universidad en la salud mental. Las 
cubiertas, gracias a ser planas, proveen un área de especial uso para ubicar paneles solares, se realizó 
un estudio del costo y cantidad de paneles solares que puede haber en el proyecto (Figura 20), y se 
determinó que es una opción completamente viable en un futuro próximo debido al ahorro económico 
en materia de gasto y suplencia de energía eléctrica. De esta manera se incentiva el uso de este tipo de 
tecnologías alternativas como una política de construcción y suplencia enegética. 
Figura 19: Corte Fachada Estructural – Centro de salud mental - Hábitat 
terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el diseño del volumen arquitectónico, fue necesario tener claro el concepto de diseño, el 
hábitat terapéutico, por medio de la interacción directa entre actores naturales, dentro de un contexto 
natural y artificial y espacios caracterizados para el tratamiento terapéutico de los desórdenes 
mentales, debe seguir una secuencia estricta para la recuperación de los pacientes. Según el documento 
de la experiencia de la arquitectura en el proyecto y el objeto “La comprensión del proyecto desde la 
experiencia y la teoría (…) propone que el conocedor puede dar cuenta de esta experiencia en la 
comprensión del programa original del arquitecto. (Programa de arquitectura, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, 2015, pág. 26). Esta secuencia puede ser extraída de las partes que pueden conformar 
una historia interesante, que según Freytag, G. (1861) son: “a) introducción, b) subida (desarrollo), c) 
clímax, d) retorno o caída (resolución) y e) catástrofe (desenlace)”. Partes que en este contexto de 
Figura 20: Análisis suplencia energética renovable – Centro de salud 
mental - Hábitat terapéutico (Ciudad universitaria, Bogotá D.C.) 
Fuente: Elaboración propia 
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recuperación mental por medio de la arquitectura y sus espacios, responden a los espacios que ofrece 
el proyecto, la “introducción” como el acceso que por medio de la aproximación por medio del 
proyecto urbanístico hospitalario, recibe al paciente por medio de un vacío en fachada claramente 
demarcado, la “subida” puesto que las habitaciones de urgencias que reciben a los pacientes recién 
llegados en estado crítico, los pacientes ubicados en las habitaciones de transición  y los consultorios 
se encuentran ubicados en la parte superior del proyecto, en ese punto tienen su “clímax”, momento en 
el cual proceden a estabilizar la crisis de su trastorno, aceptar su condición y enfermedad mental y 
afrontarlo, posteriormente la “caída o retorno” que hace referencia al paso de la zona de urgencias a la 
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Cada proyecto arquitectónico, debe buscar la resolución de problemas mediante la 
implementación de técnicas, métodos, herramientas, procesos y sistemas que no respondan a una 
situación   o un problema de manera individual y unilateral, sino que, el arquitecto, debe resolver cada 
uno de estos problemas desde la conceptualización de una solución desde el punto de vista teórico, con 
base a referentes, situaciones similares, estudios de casos, diseño participativo que tenga en cuenta 
puntos de vista interdisciplinarios que permitan ampliar el campo de acción del proyecto. Un proyecto 
arquitectónico no puede ser una solución simplemente económica, o una solución de paso o de rápida 
acción. El proyecto arquitectónico debe estar pensado para perdurar en el tiempo, para aprovechar las 
características de su entorno y, por medio del diseño convertir estos factores en cualidades que potencien 
el carácter, la identidad, la función, la experiencia espacial y la estética del proyecto.  
El diseño concurrente es un método cada vez más imprescindible para el correcto desarrollo y 
solución de los problemas y necesidades, puesto que, desde distintos aspectos, disciplinas, escalas de 
análisis e intervención, del diseño comunitario entre profesionales y usuarios, la importancia de cada 
uno de los espacios, mobiliario, objetos, detalles y elementos que necesitan los espacios para su correcto 
funcionamiento y desarrollo. El diseño  urbano que delimita la zona de actuación, los determinantes  
contextuales arquitectónicos, organizacionales y tipológicos,  que determinan las primeras directrices 
del proceso proyectual, el diseño arquitectónico que acerca la escala de proyectación a la humana, define 
detalles, intenciones, características y cualidades que determinaran el aspecto espacial y estético del 
proyecto, y el diseño constructivo, que mediante las técnicas y métodos de construcción, las alternativas 
tecnológicas, sostenibles y sustentables implementadas al proyecto desde el diseño estructural hasta el 
diseño en detalle de cada elemento del proyecto. 
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3. Panel constructivo 
 
 
